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Adonis: 979, 980 
Aegilops: 157, 158 
Allium: 151,254,386,466,468,670, 
764,1022,1031 
Althenia: 66, 191, 806, 807, 808 
Alyssum: 486, 629 
Ampelodesma: 416,418, 416,418 
Anthyllis: 228, 627 







Aster: 34, 641, 685, 776 
Atriplex: 883 
Barlia: 146, 799 
Bivonaea: 267, 812, 813 
Bryopsis: 864 
Campanula: 31, 107, 140, 172, 348, 





Centaurea: 37, 150, 255, 256, 349, 





Cichorium: 91 1 
Cistoseira: 482, 483 
Cistus: 230, 273, 342, 631, 920 
Cladophora: 190 
460,620,637,754 
Colchicum: 345, 346, 347 














Echinops: 133, 154 
Eleocharis: 1003 
Ephedra: 165,548, 810 
Epipactis: 92 
Eragrostis: 910 
Erica: 211, 342, 773 
Erigeron: 51, 52 
Erodium: 268, 529 













Clematis: 247 Ipomoea: 152, 741, 745 
137 
Iris: 182, 282, 283, 284, 285, 286, 
287,288,289,290,646, 715, 774, 
805,908 
Juniperus: 1068 
Lagurus: 755, 756 
Laurus: 33 
Leopoldia: 464 
Limonium: 206, 210, 336, 407, 865, 
873, 878 













Olea: 57, 58, 61, 63, 459, 642, 724 
Onosma: 108 
Ophrys: 89,142,143,144,145,162, 
163, 164, 167,219,354,355,356, 
357,358,359,380,382,497,498, 
514, 530,531, 555, 748, 798,930, 
931,975,976,988 
Orchis: 146, 166, 387, 930 
Orchiserapias: 147 
Ornithogalum: 469, 1023, 1024, 
Ostrya: 538, 749 
Paeonia: 129 
Parietaria: 900, 901 
Paspalurn: 915 
Periploca: 451, 643, 645 
Petroglossum: 415, 855 
Phagnalon: 867 











Plantago: 95, 97, 967 
Polygonum: 789,902,903,904 
Polypodium: 790 
Prunus: 47,390" 393 
Pulmonaria: 949 
Quercus: 59, 65, 79, 109, 113, 116, 




307, 308,309, 311,312,313,330, 
342,344,394, 399,401,402,438, 
440,477,490, 591,593,596,597, 
598, 618, 619, 634,635,656,665, 
666,667,683,687,688,712,720, 
727, 734, 749, 775,935,944,950, 
957, 958, 963, 974, 983, 1021, 
1052, 1056, 1058, 1059, 1060, 
1063, 1065, 1069, 1072, 1073, 
1077 
Ranunculus: 582, 884 
Rhamnus: 391,392 
Rhodoplax: 442 
Romulea: 99, 1007 
Salvia: 128 






Scilla: 85, 669 
Scrophularia: 172, 441, 630 
Serapias: 91, 148, 385, 499, 799, 
930 
Seseli: 54 
Sideritis: 305, 579 
138 
Silene: 793, 794 
Solanum: 130,131 




Statice: 213, 595, 711, 766, 767, 770 
Sternbergia: 15, 82 
Steveniella: 988 
Stipa: 717, 718, 719, 782, 882 
Taraxacum: 638 
Thymus: 341,474,965 
Tortula: 389, 534 
Tulipa: 728 
Turritis: 218 




Viburnum: 771, 772 
Vicia: 188, 964 
Viola: 580, 1004 
139 
